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yang lain kepada masyarakat luas, terutama mereka ynag berkecimpung dalam 
dunia ilmu pengetahuan. Abstraksi mempennudah para peneiusur informasi a.kan 
mengkoleksi buku karena abstraksi dapat memberikan gambaran singkat tentang 
isi infonnasi dari suam buku. 
U. Ruang Lingkup 
Abstraksi yang kami susun ini berisi judul-judul buku khusus mengenai 
subyek bidang "Psikologi" yang kami ambit dari berbagai pusat infonnasi seperti 
perpustakaan. Yaitu juduliudul buku yang membahas mengenai subyek psikologi 
baik psikotogi perkembangan. psikologi industrl, psikologi inteligensi. psikologi 
populer, dan sebagainya, yang terbit antara tahun 1995 sampai dengan 2000 dan 
berada ill Perpustakaan NasionaJ Provinsi Jawa Timur dan Rujukan FISlP 
UNAIR. Jerus abstraksi ini adalah abstraksi deskriptif karena abstraksi ini secara 
sungkat menyuguhkan ringkasan yangjelas mengenai masalah yang dikajinya. 
1.3. Tojo8D daD Sasanm 
Pada dasamya abstraksi itu adalah merupakan rangkuman isi buku yang 
dapat mewakili isi infonnasi buku tersebut secara singkat. Selain itu abstraksi 
merupakan aIat bantu penelusuran informasi yang terbit, seperti judul-judul buku. 
Abstraksi juga bertujuan membantu pemakai dalam menentukan keberadaan 
sebuah bank pustaka, seperti buku, majalab, sural kabar dan terbitan lain yang 
3 
mereka perlukan. Sehingga. pemakai tidak perIu mendatangi toko buku atau 
perpustakaan yang satu ke perpustakaan yang lain atau toko buku yang lain, 
andaikata para pemakai mau menggunakan abstmksi tersebut, dengan demikian 
akan menghemat tenaga. pikiran. waktu dan biaya. 
Adapun tujuan disusunnya abstraksi dengan subyek psikologi ini adalah 
agar penelusur informasi dapat dengan cepat menemukan infonnasi mengenai 
psikologi yang diinginkannya Misalnya bagaimana cara membangun kepen:ayaan 
diri, bagaimana menjadi orang tua yang sukses, dan mengatasi gangguan emosi. 
Abstraksi ini ditujukan kepada para penelusur informasi pada umumnya 
yang berkecimpung dalam dunia iImu pengetahuan dan para pene1usur infonnasi 
yang menekuni bidang psikologi pada khususnya. Serta untuk menambah bahan 
pustaka, koleksi abstraksi yang belum mendaftar mengenai abstraksi dengan 
subyek khusus psikologi ini. 
Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa abstraksi ini sangat penting 
dalam perpustakaan, karena selain berfungsi sebagai alat bantu penelusuran 
somber infonnasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempercepat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan membantu pustakawan dalam melakukan 
penelusuran infonnasi di dalam perpustakaan. 
